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Abstrak
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Penjara Guantanmo merupakan
kegagalan Barack Obama yang terlihat dimasa pemerintahannya dari tahun 2008-
2012 yang telah dilewati. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan
Barack Obama mengenai Penangan Hak Asasi Manusia telah banyak dilakukan
guna memperlihatkan bahwa tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi di Penjara
Guantanamo. Kebijakan-kebijakan yang dilalui mengenai penangan Hak Asasi
Manusia dari Pemindahan tahanan ke Thomson Illnois, Pengadilan Militer
Guantanamo. Adapun kendala -kendala yang dihadapi adalah Pengaruh birokrasi
Senat AS yang tidak memungkinkan untuk menangani HAM di Penjara
Guantanamo serta Finansial AS untuk membuka atau memindahkan tahanan ke
Lembaga Permasyarakatan Thomson Illnois.
Secara keseluruhan Kegagalan Pemerintahan Barack Obama menunjukan
rasa ketegangan yang luar biasa bagi tersangka teroris didalamnya. Pelanggaran
yang tidak cepat terselesaikan merupakan salah satu bentuk nyata kegagalan
Pemerintahan Barack Obama dalam mengantisipasi polemik permasalahan di
Pemerintahan Obama tahun 2008-2012. Dengan harapan agar segala bentuk
kebijakan Barack Obama segera dapat diatasi sebagaimana mestinya. Sehingga di
dunia Internasional Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang mementingkan
HAM.
